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A f i o de 1 8 6 2 . L i i n e s 1 4 de A b r i l ; 
•1 ! '•",.-•« NM. 7. 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a 
DE pao 
COMISION PRliNCIPAL D E V E N I A S 
1EPARES Y DERECHOS DEL ESTA 
m LA 
Provincia de Malaga. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . S r . 
G o b e r n a d o r c i v i l de es ta p r o v i n c i a y 
e n v i r t u d de las l e y e s d e 1.° de m a y o 
d e 1 8 5 5 y 1 1 de j u l i o d e 1 8 5 6 , é 
i n s t r u c c i o n e s p a r a s u c u ; i i p l i m i e n t o , 
se saca á p ú b l i c a s u b a s t a e n e l d i a 
y h o r a q u e se d i r á l a finca s i g u i e n t e : 
REMATE para el dia 26 de Mayo de 1862, an-
te si Sr. Juez de 1.a iüstaocia'de! distrito de la 
A!am3<ja y ascribano correspon liente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
su mañana en 'a interina casa capiluiar de 
esta ciudad, calle de San Agustín número 11 
y en los juzgados do primera instancia que 
se espresarán. 
BIENES DE GORPOílAGIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
R h U c a s . - - M a y o r cuantió,. 
REMATE EN MAMÍD MÁLAGA Y ARGHIDONA. 
Núm. de 
órden, 
48 Porción de tierra calma silusda en el 
partido rural de Alzamigajas, término y 
jurisdieeion de la villa da Arcbidotía, ca-
beza judicial del mismo nombre, conocida 
por ía deoomioacion de dehesa da A l za -
migajas, procedente del caudal de propios 
Je dicha vi l la, que linda por Norte con el 
baldío del referido nombre, por Levanle coa 
Laguniüas, por el Sur con la vereda que 
vá al Basque y por Poniente con la huerta 
de los Frailes: es de cabida dé 231 fanegas y 
8 celemines da tercera calidad, ó sean 
l o , 1 9 8 áreas, 70 cenliáreas y 1190 cen-
tímetros cuadrados, advirtiéndose de que en 
el inventario solo resultan 160 fanegas. 
Ha sido tasada en 55,366 rs. en venta 
y 2.768 en renta, habiéndose cap talizado 
por 990 que gana al año ea 22,275 rs . 
El tipo dé la subasta será la tasación en 
venta. 
No es susceptible de división sin menos-
bo do su valor y DO le aparece carga a l -
guna. 
Esta fioca fué subastada el dia 18 de 
febrero de 1800 y rematada á favor de D. 
Juan Cárdenas en rs. vn. 71,000 y se le 
adjudicó por la Jun'a superior de Ventas 
en 17 de abri l del mismo año; pero habién-
dose anunciado íajsubasta con 151 fanegas 
8 celemines, en vez de las 251 con 8 ce-
lemines que realmente tiene, formado espe-
diente dicha superior Junta en sesión de 
22 de marzo del présenle año según orden 
da la Direccíos general de Propiedades y 
derechos del Estado de 27 del mismo, se 
sirvió declarar la milidad dt) la vsnla efec-
tuada y por eito se procede á nueva l i -
cilacioo. 
N O T A S . 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 . * El precio en que fuere rematada la 
i n c a que so adjudicará al mejor postor «o-
MO procedente de Corporaciones civi les, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los l o dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto iodo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. " Seguo resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravámen, pero si le apareciese al-
guno se indemnizará al ccmprador en los 
términos que se espresa en la referida Ley. 
4 . a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5 . a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 2 i 
de Abr i l de 1856. 
%.& A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en la corte y en el juzgado de primera iustan-
cia de Arcbidoca. 
7 . ' La expresada finca ha sido tssada 
según se dispone en el Keal decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al pilbüco para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca inserta tn el precedente 
anuncio. 
Málaga l i de Abr i l de 1 8 6 2 . = E I Comi-
sionado principal de Ventas, liafael Morales y 
Sánchez. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x e n t o , s e ñ o r 
G o b e r n a d o r e i v i i d e es ta p r o v i n c i a y 
e n v i r t u d d e l a s l e y e s d e f . 0 d e 
m a y o d e 1 8 5 5 y l i de j u l i o d e 
185 (5 , é i n s t r u c c i o n e s p a r a s u c u m -
p l i m i e n t o , se saca á p ú b l i c a s u b a s t a 
e n e l d i a y b o r a q u e se d i r á l a fin-
ca S i f f u i e n l e : 
o 
REMATE para el dia 26 de Mayo d e l S 6 2 , 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terioas casas consistoriaies do esía capital 
calle de San Agustín núm. 1 1 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya moncionado y escri-
bano correspondiente, el cua! tendrá efecto en 
los juzgados que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
INSTRUCCIÓN PUBLICA INFERIQB. 
Urbanas.—Mmjor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA t ALORA. 
Núm. 
de órden 
80 . Casa situada en la villa de Alora, ca-
beza de partido jadicia!, en la calle de 
Santa Ana, señalada con el número 10 de 
gubierno, procedente del Beaterío de la Con-
cepción ds eiia: linda por Norte con otra 
de don Antonio Fernandez Vázquez, por 
Poniente con corral de la casa de Bartolo-
mé Casermeiro Peres, por Levante con d i -
cha cal!e y por el Sur con oirás de don 
Fernando García Dominguez: mide 433 y 
1|2 varas cuad/aias superficiales, ó sean 
362 metros y 406 milímetros: ha sido ta-
sa la en venia en 26,968 rs. y en renta 
en 809, habióíidose capiulizado por esta 
por no constar la quo gana en 14,562 IB.: 
el tipo de la licitación será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Esta flaca fué anunciada en venta para 
el dia 4 de abril del presente año, pero 
habiéndose cometido el error de haber hecho 
la publicación como de menor cuíinía, 
«ienda de mayor, por cuya circunstancia 
deb ó publicarse eu los perid lieos oficiales 
de la corte, se suspendió el remate á con-
secuencia de orden de la Dirección general 
de propiedades y derechos del Estado de 
H de marzo próximo pasado y se anuncia 
nueva licitación. 
N O T A S . 
1 . ' No se admitirá postura que no cubr» 
el tipo do la subasta. 
año que dá una capflalizacioa de 675 r s . , 
este es e! lipo de la subasta. 
No le resulla gravámen. 
420, Olra i i . quese conoce por la de Frau-
cisco González ]NTavaque,eD el término, par-
tido y procedencia de las precedentes y l i n -
da por Norte con tierras de José Godoy Mo-
m o , por LBvan'e otras de Juan de N^vas 
Godoy, por Poniente otras de Francisco Gon-
zález Jio)ení-z y por Sur otras de Juan Mé^ 
rida: miiie 2 fanegas de tierra de labor y 
monte bajo, que e< lo mismo que 120 áreas, 
76 cenüáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
advirliémJose de que en el inventario resul-
la solo una fanega: aquellas se bao tasado 
en 80 rs. en venía y 4 en renta ganando al 
año 5 que dá una capitalización de 112 rs. 
50 céntimos; este es el lipo de la subasta. 
No la resulta gravámen. 
432. Olra id. llamada de Gris ohal Gutiér-
rez N;ivas, en el término partido y proce-
dencia ya repetida en las anteriores; linda 
por Norte y Levante con tierras de Manuel de 
Navas Paneque, por Poniente olraa de Miguel 
Jiménez y por Sur otras de Francisco Pérez 
Cebnan: es de cabida de una fanega y 6 ce-
lemines equivalentes á 90 áreas, 57 ceoliá-
reás y 6.921 centímetros cua irados y c¡n-
liene 30 olivos tasados en 200 rs. en venta 
y 10 en renta y la tierra e i 90 y l respec-
tivamente que es un total de 290 rs. en ven-
la y l i en renta y se lia capitalizado por 
8 que gana al añ) en 180 rs. , por lo que 
deberá ser el tipo déla subasta la tasación 
importanta 290 rs. 
No tiene gravámen, 
134. Otra id . nombrada de Francisco N i te ra 
Lioero, en el partido, término y proceden-
cia ya relatadas en las precedeate?, que l in-
da por Norte con tierras de Juan íluiz Go-
doy, por Poniente otras da Antonio Moreno 
Navas, por Lavante las de i >sé Sedaño Lu-
quez y por Sur oirás de Francisco de Pal-
ma y se compone do 1 1¡2 fanñgas de tier-
ras, equiva'en'es a 90 áreas, 57 ceotiáreas y 
6.921 cenlímeiros cuadrados, lacada en 90 
rs. en venta y 5 en renta, habiéndose capi-
talizado por 7 que gana al aña en 157 rs. 
50 céulimof lipo de la subasta. ^ 
No le resulta gravámen. 
439 Olra llamada de José Vega Pérez, ó 
Cristóbal de Palma, situada en el partido, 
término y procedencia de las anteriores es-
tá dnidida en 2 trozos; el primero de 3 fa-
negas, que linda })6f Norte con tierras da 
Jalian Ramos, por Ponieole otras de Antonio 
García González y por Levante y Sur otras 
de Juan Muñoz Bueno y e! otro de 4 fane-
gas lindando por Norte con tierras de Juaa 
Mor-no Serrano, por Poniente las da Fran-
cisco Pérez líspiooza, por Levante otra da 
Francisco Cmasco Palma y por Sur otras 
de Francisco Pérez G^brian: ambos peda-
zo^ hacen un total de 7 fanegas de labor y 
monte bajo, que es lo mismo que 422 áreas, 
69 centiáreas y 2,298 centímetros cuadra-
dos, tasadas en 320 rs. ea venta y 16 ea 
renta y se ha capitalizado por 3 ! qua gana 
al año ea 697 rs. 50 céalimos lipo d« la s u -
basta. 
No tiene gravámen. 
445. Otra titulada da Nicolás García, en el 
partido, término y procedencia de las ante-
riores: linda por Norte y Sur con tier-
ras de Francisco Marida, por Poniente otras 
de José J msnez y por Levante o ra? de Fran-
cisco Camero Navas, y es compuesta de 3 fa-
negas de tierra de labor y monte ba j ^ equi-
vantes á 181 áreas, 15 cénliáreas y 3 8 i i 
centímetros cuadrados, tasadas en 140 rs . 
en venta y 7 en renta habiéndose capitaliza-
do por 18 jUQ gana al año en 405 rs. quo 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
462. Otra Ululada de María Navarro C h i -
con, en el repetido término, partido y proce-
dencia, que linda por Norte con tierras de 
Juan Vaílej) Luquez, por Poniente y Levan-
te otras de Juan de Mérida íluiz y por 
Sur olra de Migue! Repizo y se compone de 
3 fanegas, equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3,842 c^ntímelros cuadrados y en 
ella una cuarta parte de viña, tasado todo 
en 220 rs. en venta y 11 en renta y ganan-
do 21 resulta una capitalización de 472 rs . 
50 céntimos, este es el lipo porque sale á la 
subasta. 
No tieoe gravámen. 
463, Otra titulada de Francisco de Vega O l i -
vares y Jo?é Cano Córdoba, en el par-
l i d ) , término y proceleuda repetida ea 
las anteriores, que linda por Norte con tier-
ras de JoséC»no, por Levanie otras de Ma-
rta Luáana. por Punienie otra de Francis-
co Cano Córdoba y por Sur con otras de 
Juan Ramos Moreno: consta de 6 fanegas, 
equivalentes á 362 áreas, 30 centiáreas y 
7684 centímetros cuadrades, lasidaenSOO 
rs. ea venta y 15 en renta, habiéndoie ca-
^Ualiza'ío por 40 que resulta gana al año eQ 
900 rs . , Upo de la subasta. 
No le resulta gravámeo. 
Í6 l>. 0 ! ra que se conoce por la de Francis-
co Serrano Moreno y Francisco Serrano Go-
doy, en el partido, término y procedencia 
que queda esplicado: linda por Norte con tier-
ra*? de D. José Álmohalla., por Poniente y Le-
gante otras de Jofé Cano Córdoba, y por 
Sur otras de Joan González Molina: es de 
cabida de 2 fanegas, qus es lo mismo que 
120 áreas, 76 centiáreasy 9.228 cenlíme-
Iros cuadrados, lasada en 120 rs. en venta 
y ganando por este concepto al a»o 10, ar-
roja una capitalizacloQ de 225 rs. tipo de 
la subasta. 
No tiene grávameo. 
N O T A S . 
I.8 No se admitirá postara que deja de 
cubrir el tipo de la subasta. 
2 . " El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, se pa 
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 días siguientes 
al de notificarse ai comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, pará que en 9 quede cubierto todo 
su valor según ee previene en la ley de 1 1 
de Juiio de 1856. 
3. a Según resulta de los aolecedeotes y 
demás datos que existen en !a adminislracioQ 
principa! de propiedades y derechos del Esta-
do de ásta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen gravamen, pero si les apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 3 
de Ab r i l de 1 8 5 6 . 
6. " A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en los juzgados de primera instancia de Ronda 
y Archidona. 
7. * Las espresada, fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858 . 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
auuncio. 
Málaga 14 de Abr i l de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Moralei 
y Sánchez. 
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2 . " El precio en que fuere rematada la 
finca que 88 adjudicará al mfjor postor co-
mo procGdente da Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos ¡gírales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 1S días siguientes 
a! de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene en la ley de 
11 d'e jul io de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esla provincia, la finca de que se trata no 
tiene g r á v a m e pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los términos que 
se espresa en la referida Ley. 
4. ' Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a L03 arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija Ja ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esla capüa! se ve-
rificará otro remate en la corle y en el juzgado 
dtí primera instancia de Alora. 
7. a La espresada finca ha iido lasada se-
gún se dispone en el Ileai decreto de 3 de 
octubre da 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran iníeresarse en ¡a 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 14 de Abr i l de 1862.==E1 comi-
sionado principal de ventas, Ikíael Morales y 
Sánchez. 
Subasta en quiebra. 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 de y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
lincas siguientes: 
BEMATE para el dia 26 Mayo de 1862 ante 
el 3r. Juez de primera iastancia ya men-
cionado y Escflbañó cerrespóndienle, eí 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad calle de San Agustín número 1 1 
y en el juzgado de primera instancia que ss 
expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
BEMATE EN MÁLA.GA. t R©NDA. 
Núm. da 
órden. 
2081 . Rancho de tierra llagado de las C«e-
vezuelas, situado en el partido de las Na« 
veías, término déla ciudad de Rinda, pro-
cedentes de su» propios, que linda por 
Norte con tierras del llamado del Algibe, 
por Poniente y Sur coa tierras de la A l -
cantarilla y por Levante con otras del cor-
tijo de la Navetas, compuesto de 37 fane-
gas de tierras y de ellas son 15 de cava 
y 22 de cauchos, equivalentes aquellas á 
2,234 áreas, 23 ceutiareas y 118 cenlíme-
tros cuadrados. 
Ha sido tasado en 3,600 rs ; en venta 
y 160 en renta, habiémiose capitalizado por 
569 rs. 19 céntimos, que importan 14 fa-
negas de pan terciado al precio de 48 rs. 
70 céntinos el trigo y 24 con 57 la ca* 
bada qua gana al año en 12,806 rs. 78 
céntimos que es el tipo porque sale á la 
subasta. 
Na le resulta gravámcn. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haber pagado don Manuel 
Contreras el primer plazo de rs. vo. 33,000 
en que la remató en la subasta del 27 do 
marzo de 1860 y se le adjadicó por la 
Junta superior de Ventasen 18 de noviem-
bre de 1 8 6 1 , el cuales responsable á sa-
tisfacer la difsrencia quo resulte entre uno á 
otro remate y lo demás prevenido en la ley 
ú% 11 de jul io de 1836. 
Subasta en quiebre^ de D. José 
Hu iz Escaño. 
No habiendo satisfecho D. José Ruíz Esca-
ño, vecino de Taíaian, e! primer plazo de las 
fincas que á continuación sa espresao, las que 
remató en las subastas de los días 12 y 1 1 
de Julio de y le fuerón adjudicadas par 
Ja Jonla Superior de Venias en 9 y 19 de Se-
tiembre del mismo año, han sido declaradas 
en quiebra y señalado nuevo remate para el 
dia 26 de mayo, ante el Sr. Juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano corres-
pondiente bajo la respnnsabilidad de dicho com-
prador á pagar la diferencia que resulíe entre 
una y otra subasta y demás que e^lá preveni-
do en ta ley de 11 de Julio de 1836. 
Las fincas que subastó el 12 de Julio ya c i -
tado le fueron adjudicadas en 9 de Setiembre 
siguiente ea las cantidades siguiente?: número 
365 en 5S0 rs . , 337 en 325, y 371 en 920, 
Las respectivas al 17 de Julio se le adjudi-
caron en 19 del referido mes de Setiembre 
en las sumas que se espresan: 
Numero 393 en 325 rs . , 102 en 600, 411 
*n 750, 420 en 150, 432 en 330, 434 en 180, 
139 en 800, 445 en 450, 462 en 540, 465 
en 270 y 463 en 1050 rs. 
REMATE EN MÁLAGA T ARCHIDONA. 
337. Suerte conocida por la de María de Ve-
ga, viuda, en el mencionado partido del Bos-
que, lérmlno de VillanuQva del Rosario, pro-
cedente de su caudal da propios, lindan-
do por Norte con lierres de Juan de Navas 
Godoy, por Levante oirás de Antonio Sedaño 
Vega, por Poniente otras de Juan de Navas 
y por Sur otras de Antonio Moreno Navas: 
se cempone de 2 fanegas de labor y monte 
hajo ó sean 120 áreas, 79 cemiáreas y 9228 
cenlímetros cuadrados, tasada en 90 rs. (n 
venta y 5 en renta y se ha capitalizado por 
10 que gana al año en 225 rs. que es el tho 
de la subasta. 
No le resulla gravámen. 
865. Otra conocida por la de la viuda de A n - | 
Ionio Ramos, en el término, partido y pro-
cedencia dalas que anlwcpden, y l in ia por 
Norte con tierras de Juan Serrano Orligoza, 
por Fonienle otras de Juen Ortigoza Godo y, 
Por Levante otra de José Repizo Repizo y 
por Sur otras de Jo?é Carnero Or l iz , y se 
compone ríe 3 fanegas de labor y monte ba-
jo y como una cuarta parle de viña, equi-
valentes á 181 áreas, 15 ceníiáreas y 3.842 
centímetros cuadrado^: ha sido tacada en 200 
rs . en venta y 10 en renta y se ha capi-
talizado por 20 que resulla gana al ano en 
450, tipo de la subasta. 
No le resulla gravámen. 
3 7 1 , Olra qu« se menciona por la de Juan 
García López y Juan Sedaño Pérez, en el 
término, partido y procedencia de la que an-
tecedo y linda por Norte con tierras de A n -
tonio Salazar Meleniro, por Levante otras 
de Juan Rara -s Moreno, por Ponienla otras 
Jo?é Repizo Frias y por Sur otras de D. 
Francisco Escobar: es de cabida/ie 3 fane-
gas, eqnivalenles á 181 áreas, 15 ceníiáreas 
y 3.842 cenlímetros cuadrados, advirt ién-
dose de que en el inventario resultan 5 fa-
negas; han sido aquellas lasadas en 160 rs. 
en venia y en 8 en renta, habiéndose capi-
talizado por el tipo de 40 rs. que gana al 
año en 900 rs . , tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
393. Pieza de tierra llamada de Francisco de 
Palma Godoy 6 José Luque Sedaño, en el 
partido rural dal Bosque, término de dicha 
vi l la, de igual procedencia que las anterio-
res, que linda por Norte con tierras de Jasó 
Aguileras, por Levante otras de José Sedaño, 
por Poniente élras de Diego González Totedo 
y por Sur otras da Manuel Gómez: su cabida 
es de 1 fanega 9 celemines, que es igual á 105 
áreas, 67 ceníiáreas y 3.074 centímetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el inventarío 
aparecen 1 1(2 fanega?: se ha lasado leu 100 
rs. en venta y 3 en renta y ganando 10 so 
ha capiuiizado en 225 rs . , que es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
402. Otra ¡d. nombrada de Cristóbal Navas 
Jiménez, en el citado partido, término y pro-
cedencia, lin Ja por Norte con tierras de los 
herederos de José Vega Pérez, por Ponien-
te otras de Juan Orl iz García, por Levan'e 
otras de José Repizo Frias y por Sur otras 
de Francisco Cabello: consta da 4 fanegas 
de labor y monte bajo, y en e'la una obra-
da de v ^ a , equivalentes á 241 áreas, 53 
ceníiáreas y 8.456 centímetros cuadrados, 
advii tiéndosa de que eu el inventario resul-
tan 5 fanegas: se han lasado aquellas con la 
viña en 400 rs. en venta y 20 en renta y 
ganando 25 al año se ha capitalizado en 
562 rs. 50 céntimos, Upo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
411 . Olra id . titulada de José Ortega Ramos, 
en el espresada término, partido y preceden-
cia: linda por Norte y Levante con t ier-
ras de Maria gabello, por Poniente otras de 
José Jiménez y por Sur otras de Nicolás 
Garda y comprende 5 fanegas de monle 
bajo ó sean 301 áreas, 92 ceníiáreas y 3070 
cenlíraelros cuadrados: s i ha lasado en 123 
rs. ea venta y 6 90 renta y ganando 30 al 
i 
